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Таблица – Перспективы совершенствования банковских услуг в Республике Беларусь. 
 
Задачи социально-экономического развития 
Республики Беларусь 
Направления совершенствования банковских 
услуг. 
Повышение конкурентоспособности отечест-
венных товаров на основе модернизации про-
изводства 
Расширение инвестиционных услуг, в том 
числе: проектное финансирование, кредитова-
ние инвестиционных проектов с привлечением 
иностранных банков, синдицированное креди-
тование, услуги на рынке ценных бумаг 
Реструктуризация и совершенствование орга-
низационных структур с созданием неболь-
ших и средних предприятий, выпускающих 
товары для конкретных потребителей 
Дифференциация инвестиционных услуг по 
критерию риск-доходность и расширение дос-
тупа на финансовый рынок мелких и средних 
компаний 
 
Таким образом, основная задача белорусских банков состоит, в том, чтобы, используя свои 
знания и возможности глобальной экономики, предоставить наиболее выгодные условия для на-
циональной экономики в сфере финансирования, инвестиций, путем расширения состава предос-
тавляемых услуг и совершенствования их условий. 
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В настоящее время наша страна переживает глубокие социально-экономические и политиче-
ские трансформации, которые разворачиваются в контексте существенных мировых культурно-
цивилизационных изменений. В Республике  Беларусь идут сложные  и трудные процессы форми-
рования социально ориентированной рыночной экономики и построения демократического право-
вого государства. В современном мире разворачивается сложный и противоречивый процесс гло-
бализации, который является объективным по своему характеру. 
Наиболее зримо это проявляется в экономической сфере. Сформировался очень динамичный 
мировой рынок товаров, услуг, рабочей силы. Произошла интернационализация финансовой и 
банковской системы. Существенные изменения экономической конъюнктуры в одной стране 
практически сразу отражаются в экономике других стран. Благодаря стремительному развитию 
информационных телекоммуникационных технологий пространство и время «сжимаются», 
«спрессовываются». Расширяются возможности общения людей, взаимного культурного обогаще-
ния, оперативного получения разнообразной информации за счет приобщения к сети Интернет. 
Таковы положительные аспекты глобализации. С другой стороны, и это отмечают многие иссле-
дователи,  глобализация ведет к серьезным негативным последствиям  в  политической, социаль-
но-экономической и духовной сферах. 
С распадом СССР рухнул биполярный мир. Образовавшийся однополярный мир привел к на-
рушению геополитической архитектоники и усилению глобальной нестабильности. Гегемонист-
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тановлены тесные кооперационные связи. За последние годы значительно увеличился объем това-
рооборота между двумя странами. Это связано с ростом экспорта и импорта товаров и услуг.  
Однако, в результате воздействия внешних факторов, связанных с мировым финансово-
экономическим кризисом, макроэкономическая ситуация в стране в 2009 году по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 года характеризовалась замедлением темпов экономического роста, 
снижением инвестиционной активности, а также увеличением отрицательного сальдо внешнетор-
говых операций. 
Так, объем внешнеторгового оборота товарами Республики Беларусь с Российской Федерацией 
составил 23 476,6 млн. долларов и сократился по сравнению с 2008 годом на 31,3%. Дефицит 
внешней торговли сложился в размере 10 061,2 млн. долларов (за 2008 год – 13 014 млн. долла-
ров). Наибольшее отрицательное сальдо наблюдалось по товарным разделам: минеральные про-
дукты – 11 214,4 млн. долларов, недрагоценные металлы – 909,5 млн. долларов и продукция хими-
ческой и связанных с ней отраслей промышленности – 430,1 млн. долларов. Наибольшее положи-
тельное сальдо сложилось по сельскохозяйственной продукции и продуктам питания – 1 062,9 
млн. долларов, транспортным средствам – 497,8 млн. долларов и текстилю и текстильным издели-
ям – 427,4 млн. долларов. 
Экспорт товаров в Российскую Федерацию составил 6 707,7 млн. долларов (31,4% общего экс-
порта товаров Республики Беларусь) и снизился на 36,7%. При этом средние цены экспорта сокра-
тились на 15,3%2, физический объем – на 24,9%. Основными товарными разделами в экспорте то-
варов2 выступили: сельскохозяйственная продукция и продукты питания – 1 747,3 млн. долларов 
(по сравнению с 2008 годом произошло сокращение стоимостных объемов поставок на 4,9%), ма-
шины и оборудование – 1 253,2 млн. долларов (снижение на 39,9%) и транспортные средства – 
732,9 млн. долларов (поставки уменьшились в 2,9 раза). Сокращение экспорта также наблюдалось 
по всем остальным товарным разделам.  
Импорт товаров из Российской Федерации составил 16 768,9 млн. долларов (59,2% общего им-
порта товаров Республики Беларусь) и сократился на 29%. Основными товарными разделами в 
импорте явились: минеральные продукты, недрагоценные металлы и машины и оборудование. 
Импорт минеральных продуктов сократился на 19,7 % и составил 11 303,1 млн. долларов. Импорт 
остальных товаров (без минеральных продуктов) из России уменьшился на 42,5% и составил 5 414 
млн. долларов. В том числе импорт недрагоценных металлов снизился в 2,1 раза, машин и обору-
дования – на 47,5%. 
   Оборот услуг с Российской Федерацией составил 1 268,1 млн. долларов и снизился на 19,8%. 
Положительное сальдо увеличилось на 6,5% и сложилось в размере 367,1 млн. долларов. Основ-
ными видами услуг, обеспечившими положительное сальдо, явились: транспортные услуги (235,8 
млн. долларов), услуги связи (67,5 млн. долларов), строительные услуги (38,4 млн. долларов) и 
компьютерные и информационные услуги (20,8 млн. долларов). Наибольшее отрицательное саль-
до сложилось по статьям: государственные услуги (31,9 млн. долларов), роялти и лицензионные 
платежи (12,6 млн. долларов), финансовые услуги (11,5 млн. долларов) и услуги в сфере культуры 
и отдыха (5,4 млн. долларов). При этом, экспорт услуг составил 817,6 млн. долларов (23,4% обще-
го объема экспорта услуг Республики Беларусь) и по отношению к 2008 году сократился на 15,1%. 
Основными видами услуг, предоставленными резидентам Российской Федерации, явились: транс-
портные услуги, услуги по статье «Поездки» и услуги связи. За отчетный период был отмечен рост 
услуг связи – на 4,4% и услуг в сфере культуры и отдыха – в 1,7 раза. По всем остальным видам 
услуг наблюдалось сокращение экспорта, в том числе экспорт транспортных услуг уменьшился на 
18,2% и услуг по статье «Поездки» – на 1,9%. Импорт услуг снизился на 27,1% и составил 450,5 
млн. долларов (21,8% общего объема импорта услуг Республики Беларусь). Основными видами 
услуг, приобретенными у резидентов Российской Федерации, выступили транспортные услуги и 
услуги по статье «Поездки». По отношению к 2008 году наблюдался рост в 1,9 раза импорта госу-
дарственных услуг. По всем остальным видам услуг произошло сокращение импорта. 
В настоящее время более 8 тысяч крупнейших белорусских и российских предприятий связаны 
взаимными поставками продукции. Так, например, Минский автомобильный завод более полови-
ны комплектующих получает из России и свыше 60% готовой продукции продает в российские 
регионы. Востребованность белорусской продукции в России – один из важнейших компонентов 
экономического роста Беларуси.      
Среди значимых направлений экономической интеграции двух стран можно отметить сотруд-
ничество топливно-энергетических комплексов, основывающихся на формировании единого ба-
ланса топливно-энергетических ресурсов. Чтобы Беларусь и Россия могли достойно конкуриро-По
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Литва, Латвия, Азербайджан. Беларусь снова вошла в четверку лидирующих стран-реформаторов 
(наряду с Руандой, Кыргызстаном, Македонией), существенно приблизив тем самым цель прави-
тельства войти в тридцатку стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. За 
2008- 2009 гг. эксперты отметили в Беларуси реформы в шести из десяти традиционно исследуе-
мых сферах регулирования бизнеса - создание предприятий, получение разрешений на строитель-
ство, наем рабочей силы, регистрация собственности, налогообложение, внешняя торговля. Наи-
больший прогресс в реформах наблюдался в регистрации предприятий: Беларусь переместилась в 
рейтинге по условиям регистрации предприятий с 98 на 7 место в мире, но, к сожалению, третий 
год подряд остается на последнем 183 месте в рейтинге условий ведения бизнеса по сложности 
уплаты налогов и налоговому бремени, несмотря на предпринимаемые реформы.  
 Осуществляемые и декларируемые меры по либерализации условий хозяйствования в стране 
проводятся с целью привлечения иностранных инвестиций. Правительство стремится сформиро-
вать позитивный имидж страны, но не всегда предпринимаемые действия оказываются значимыми 
и приводят к нужным результатам. Так Беларусь по показателю “защита инвесторов” перемести-
лась со 105 на 109 позицию. Эксперты оценили индекс защиты инвесторов в 4,7 балла (макси-
мальное значение 10), индекс открытости в 5 баллов, индекс ответственности директора – в 1 
балл, что свидетельствует о восприятии приватизационных процессов как непрозрачных и риска 
использования руководством своего положения в корыстных целях. 
 Следует помнить, что рейтинги условны. Более того, общий успех страны не означает успехи 
во всех анализируемых областях. Тем не менее, вектор на либерализацию задан, есть надежды, что 
правительство будет предпринимать дальнейшие шаги по улучшению условий функционирования 
бизнеса [3].  
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Союз Беларуси и России - межгосударственное интеграционное объединение, обладающее ме-
ждународной правосубъектностью в рамках предоставленных ему полномочий, образованное Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь 2 апреля 1997г. Первоначальное выделение двух 
государств в рамках Содружества Независимых государств произошло 2 апреля 1996г., когда был 
заключен Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. 
Актуальность интеграционных процессов обусловлена необходимостью решения экономиче-
ских проблем, возникших после распада СССР, и созданием условий для стабильного экономиче-
ского роста вновь образовавшихся государств.  
Одной из целей интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь является создание 
единого экономического пространства для устойчивого  социально-экономическое развития каж-
дого государства. На протяжении многих лет Россия является основным торгово-экономическим 
партнером для Беларуси. Поэтому и социально-экономическое развитие Республики Беларусь тес-
но взаимосвязано с российской экономикой. Важнейшими стратегическими задачами интеграци-
онного процесса являются осуществление тесной экономической интеграции России и Беларуси, 
формирование единого экономического пространства, обеспечение эффективного использования 
ресурсного и производственного потенциала обеих стран и повышение на этой основе темпов эко-
номического роста.  
Хозяйственные комплексы Беларуси и России тесно связаны, заимозависимы и взаимодопол-
няемы, что дает экономические выгоды. Между российскими и белорусскими предприятиями ус-
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ские устремления США вызвали резкий всплеск антиамериканских настроений, особенно в ислам-
ских странах, росту международного терроризма, нагнетанию напряженности на Ближнем и Сред-
нем Востоке.  
А.В. Бузгалин говорит о глобальной гегемонии корпоративного капитала, его тотальной власти 
как единой экономической, социальной, политической и духовной силы, персонифицированной 
такими глобальными игроками как ТНК, МВФ, МБ, ВТО и др., сращенными с национально-
государственными элитами стран «большой семерки». Центральные органы многих ТНК находят-
ся в США [1, с. 345-356]. Американские ученые полагают, что ТНК сметут границы и крупные 
континентальные конгломераты. Не случайно распространенным является мнение, что синонимом 
глобализации стала американизация.  
Глобализация является в своей основе цивилизационным процессом, но оказывающим сущест-
венное  (далеко не всегда позитивное) воздействие на культуру. Современная техногенная цивили-
зация, вступившая в этап постиндустриального и информационного общества, наступает на куль-
туру в ее глубинном человеческом смысле. Технологическая однородность производства, сам тех-
нологический уклад жизни подавляют разнообразие мира. «Глобальная система массовых комму-
никаций выступает мощным фактором нивелирования культурных различий. Ответом на их на-
ступление в XX в. и еще более в XXI столетии является запрос на идентичность: национальную, 
религиозную, социально-групповую, личностную» [2, с.13]. В условиях глобализации проблема 
идентичности актуальна для всех стран и народов. Но особенно обострилась она в постсоветских 
республиках, переживающих глубокие внутренние трансформации.  
Предпринимательство как фактор инновационного развития страны может успешно осуществ-
ляться только на национально-культурной основе. Следовательно, предпринимательство имеет 
специфические проявления в культурно-цивилизационных условиях Республики Беларусь. Поэто-
му практика механического переноса на национальную почву форм предпринимательской дея-
тельности, сложившихся в западных странах, приводит к дискредитации самой идеи предприни-
мательства и ее отторжению.  
Рассмотрим основные пути формирования белорусской модели цивилизованного предприни-
мательства: 
1. Попытка внедрить имеющиеся в мировой практике схемы отношений предпринимательство - 
государство - общество в первоначальном (оригинальном) капиталистическом варианте. Как след-
ствие, мы столкнемся с проблемой отторжения самой идеи предпринимательства. 
2. Выработать свой особый уникальный вариант. 
3. Опираясь на имеющийся опыт в сфере предпринимательской деятельности развитых запад-
ных государств, сформировать такую модель, которая бы основывалась на культурно-
исторических особенностях белорусского народа. 
Выявим достоинства и недостатки каждого варианта. 
1. внедряется проверенный практикой прогрессивный опыт; 
- возможность выбора между имеющимися вариантами развития; 
- возможность избежать совершенных ошибок; 
- соответствует требованиям глобализации, поскольку способствует унификации экономиче-
ских систем; 
- не учитывается менталитет и культурно-исторические особенности - в результате искажение 
задач и целей, невозможность функционирования системы в заданных параметрах; 
- создается социальная напряженность. 
2.  учитываются культурно-исторические особенности; 
- не  берется в расчет (либо отрицается) ценность сложившейся в мире практики осуществления 
предпринимательской деятельности. Результат – ошибки, требуется больше времени и материаль-
ных затрат для внедрения модели предпринимательства. 
3. сформированная модель предпринимательства является наиболее органичной для белорус-
ской реальности; 
- исключается отторжение и облегчается процесс внедрения модели в социально-
экономическую практику; 
- требует глубокого теоретического осмысления, проработки и анализа различных вариантов 
синтеза традиции и инновации.  
В таких сложных условиях перед нашей страной стоит стратегическая цель: «вписаться» в ми-
ровой культурно-цивилизационный процесс. Это, прежде всего, означает занять достойное место в 
мировом сообществе, обеспечить достойную жизнь нашим гражданам. При проведении социаль-
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но-экономических и политических преобразований в нашей стране необходимо использовать по-
зитивный мировой опыт, но не копировать его слепо, не переносить механически на нашу куль-
турную почву. При этом надо учитывать негативные тенденции в мировом культурно-
цивилизационном процессе и предпринимать меры с целью ослабить, а по возможности нейтрали-
зовать их влияние на нашу страну. 
Как бы ни пытались апологеты постмодернизма доказать торжество ценностей глобализации и 
неолиберализма, необходимо признать, что уважение к нравственности и великим духовным цен-
ностям были и останутся непременным условием любых позитивных программ реформирования 
общества и успешного преодоления периодов кризиса и растерянности духа. Как отмечает В.М. 
Межуев, можно говорить о наличии иных, отличных от западных приоритетов и ценностей. В са-
мом общем виде они заключаются в утверждении особого типа человеческой солидарности, не 
сводимого лишь политико-правовым и экономическим связям и отношениям и выражающим бо-
лее гуманные, нравственно оправданные формы жизни [3]. 
Нам не стоит «ломать» и перекраивать самих себя (именно ломать), свою душу, свой ментали-
тет, чтобы в погоне за западными стандартами занять очередь в потребительский «рай». Все равно 
такими, как они, мы не станем, ибо слишком велики исторические и этнокультурные различия. 
Было бы стыдно превратиться в третьесортных (по западным меркам) людей, стремящихся во 
всем походить на преуспевающих американцев, завидующих им и преклоняющихся перед ними. 
Променять наше национально-культурное богатство, накопленный в течение столетий духовно-
нравственный потенциал нашего народа на материальный комфорт и благополучие - значит со-
вершить роковую историческую ошибку. Сытость и духовность - антиподы, ибо сытость подразу-
мевает самодовольство, летаргический сон души. Именно сытость, а не материальное благополу-
чие, которое вполне может сочетаться со стремлением человека к высшему, чистому, светлому. 
Нам необходимо, опираясь на свои культурно-исторические и религиозные традиции и ценно-
сти, не утрачивая своего лица, перенять у Запада все действительно ценное и нужное для нас. Нам 
бы стоило поучиться у Запада демократическим принципам организации политической и граждан-
ской жизни, уважению достоинства человека, чувству личной ответственности и др. А вот пере-
нимать западную расчетливость, прагматизм, сухость межличностных отношений, не говоря уже о 
духе потребительства и гедонизма, вряд ли стоит. И уже совсем не стоит отрекаться от собствен-
ных традиций и ценностей, превращаться в культурных мутантов и маргиналов.  
Национально-культурная самобытность представляет собой историческую ценность не только 
нашего народа, но и всего мирового сообщества, поскольку разнообразие культурного генофонда 
человечества является необходимым условием его успешной эволюционной динамики. Поэтому 
сохранение этой самобытности является нашей важной задачей.    
Культурно-историческая традиция есть некий необходимый способ фиксации, закрепления и 
селективного сохранения определенных значимых элементов социального опыта, прошедших от-
бор, выдержавших проверку временем. Это некий механизм трансляции внутренне структуриро-
ванного и аксиологически нормированного опыта поколений, который обеспечивает генетическую 
связь, устойчивую преемственность в культурно-историческом процессе, приобщение к которому 
- необходимое условие национальной, групповой и персональной идентичности.  
Отказ от культурно-исторических традиций своего народа ведет к разрыву преемственности, 
дестабилизации, дезинтеграции, кризису идентичности. Другая крайность - консервация сложив-
шихся социально-культурных форм жизнедеятельности народа, нации. Поэтому процесс форми-
рования национальной идентичности должен включать как сохранение традиций, так и творческое 
развитие накопленного опыта, инновации в их органической взаимосвязи. Таким образом, сохра-
нение означает не консервацию, а бережное отношение к своим традициям, которое предполагает 
уважительное отношение к чужим традициям, открытость к продуктивному диалогу с ними, ре-
зультатом которого должно стать духовное взаимообогащение, а не уничтожение, растворение, 
поглощение. Консервация же контрпродуктивна, закрыта для диалога, ведет к изоляционизму, от-
сталости, выпадению из мирового процесса. Консервация - неадекватная защитная реакция на пе-
ремены, ведущая к напряженности, конфликтам, фундаментализму. 
Бережное отношение к традициям означает гармоничное сочетание преемственности и иннова-
ционности. Необходим всесторонний глубокий вдумчивый анализ культурно-исторических тради-
ций с точки зрения того, что следует сохранить из накопленного опыта как ценность, а что оста-
вить в прошлом. Такой же селективный подход необходим и в отношении инноваций. Только в 
таком случае возможно формирование адекватной национальной идентичности белорусского на-
рода, осознание им себя как интегрированной общности свободных индивидуальностей в граж-
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переходной экономикой формирование частного предпринимательства стало стартом на пути ры-
ночных преобразований, экономического и общественного прогресса. Общей характеристикой 
стран, ставших на путь рыночных реформ, явилось значительное высвобождение рабочей силы в 
связи с реструктуризацией крупного производства, падение уровня доходов населения и как след-
ствие – рост социальной напряженности в обществе. Средством решения данной проблемы стало 
развитие самозанятости население через вовлечение его в малый бизнес.  
На сегодняшний день развитие сферы предпринимательства в Беларуси существенно отстает от 
темпов, демонстрируемых соседними странами. Это объясняется существующим стереотипом о 
том, что возможность экономического роста в Беларуси связана преимущественно с государствен-
ными предприятиями. Предпринимательский сектор находится в нестабильной среде с высокими 
издержками входа и выхода на рынок, сложного и изменчивого законодательства, длительной и 
дорогостоящей процедурой регистрации и закрытия предприятия. Высокие трансакционные из-
держки дополняются рисками и конфискационными механизмами в виде многочисленных прове-
рок и штрафов за нарушение норм законодательства. Сложная регуляторная среда и специфиче-
ская государственная политика привели к тому, что сектор малых и средних предприятий количе-
ственно не возрастает, из года в год оставаясь на уровне примерно 33 тыс. 
Среди основных проблем взаимодействия представители бизнеса выделяют: 
1. Налогообложение. Проблема заключается не только в высоких налогах, но и в сложном, не-
стабильном и противоречивом налоговом законодательстве, отсутствии информации, высоких 
временных и ресурсных затратах на расчет налогов. 
2. Большое количество проверок и штрафы, неадекватные нарушениям. Предприниматели от-
мечают предвзятое отношение со стороны проверяющих органов к предприятиям частного секто-
ра, свое бесправие наряду с широкими полномочиями проверяющих организаций (вплоть до при-
остановки деятельности фирмы).  
3. Ценовое регулирование (начиная от регулирования расчета и изменения цен и заканчивая от-
сутствием информации по отдельным аспектам соответствующего законодательства). При этом, 
как правило, все используемые правительством методы регулирования цен на продукцию пред-
принимателей приводят только к отвлечению трудовых и материальных ресурсов, а не к желаемо-
му замедлению роста цен. С одной стороны, существуют формальные и неформальные возможно-
сти установления цен на продукцию на желаемом для фирмы уровне в рамках действующего за-
конодательства. С другой стороны, удельный вес продукции малых и средних предприятий в про-
мышленном или торговом оборотах слишком незначителен, чтобы существенно влиять на общий 
уровень инфляции в стране.  
4. Большой документооборот и сложное администрирование. Данная проблема имеет множе-
ство аспектов, поскольку касается всех сфер регуляторной среды – от налогов до регулирования 
зарплаты. 
5. Система получения разрешений и лицензий далека от стандартов рыночной экономики, гро-
моздкая, трудоемкая и дорогостоящая [2, c. 33-34].  
Тем не менее, следует отметить, что за последнее время для стимулирования развития пред-
принимательского сектора экономики в Беларуси принят ряд нормативных правовых актов, пре-
дусматривающих создание благоприятного делового климата. С 1 февраля 2009 года введен в дей-
ствие полноценный механизм реализации заявительного принципа регистрации субъектов хозяй-
ствования (в день подачи документов). В целом количество административных и технических 
процедур сокращено на 36% от их общего числа. Кроме того, упрощен порядок совершения 330 
административных процедур, совершаемых 24 органами госуправления. Исключены из перечня 
товаров, подлежащих обязательной сертификации, 124 наименования из 600, по 25 видам продук-
ции обязательная сертификация заменена на декларирование соответствия. Сокращен перечень 
экспортируемой продукции, на которую осуществляется государственное ценовое регулирование, 
- 17 позиций из 29. Для добросовестных субъектов предпринимательства издан указ, комплексно 
регулирующий контрольную (надзорную) деятельность, регламентирующий двухлетний морато-
рий на проверки для вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования [1, c. 57].  
Результаты работы по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в нашей 
стране были оценены экспертами Всемирного банка в очередном исследовании «Doing Business-
2010» по результатам анализа деловой среды в 193 странах. РБ поднялась в рейтинге на 24 пози-
ции по сравнению с прошлым годом (на 30 в 2009 году) и заняла 58 место. Первые позиции в рей-
тинге по условиям ведения бизнеса заняли Сингапур, Новая Зеландия, Гонконг, США, Великобри-
тания. Из стран бывшего соцлагеря перед Беларусью в рейтинге расположились Грузия, Эстония, 
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обесцениванием реальной стоимости активов, в искажении фактически полученных финансовых 
результатов. 
Вместе с тем, в условиях существования неэффективно работающего народного хозяйства и 
необходимости инвестирования в инновационные проекты сам факт проведения более жесткой 
денежно-кредитной политики, с целью достижения умеренной инфляции, не решает в полной ме-
ре ни проблему регулирования инфляционных процессов, ни проблему восстановления эффектив-
ной работы отраслей народного хозяйства. 
При ограничении денежной эмиссии одной из основных проблем, с которой сталкиваются 
субъекты хозяйствования является вопрос сбыта собственной продукции и поиск дополнительных 
финансовых средств для обеспечения непрерывности производственного цикла (особенно в усло-
виях постоянного наращивания объемных показателей). Кроме того, субъектам хозяйствования в 
подобных условиях очень сложно мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы для обнов-
ления и модернизации собственного производства и финансирования инноваций. 
В Республике Беларусь ни экспансионистская денежно-кредитная политика, провоцирующая 
развитие инфляционных процессов, ни умеренно жесткая монетарная политика, направленная на 
достижение финансовой стабилизации, не может автономно решить одну из основных проблем 
нашей экономики – восстановление эффективной работы отраслей народного хозяйства, которая 
является основным фактором долгосрочного развития инфляционных процессов. Для решения 
этой проблемы нужны серьезные активные преобразования во всей экономической системе нашей 
республики. Подготовка и осуществление подобных реформ требует больших затрат времени и 
инвестиционных вложений, внедрение инновационных технологий.  При отсутствии других ис-
точников, одной из альтернативных форм инвестирования может стать эмиссионное финансиро-
вание модернизации таких предприятий. Но такие меры могут вызвать высокий инфляционный 
эффект. Поэтому актуальным является вопрос о возможности подобного эмиссионного финанси-
рования при минимальном раскручивании инфляционных процессов. На наш взгляд, такая воз-
можность существует. 
Как было уже отмечено, инфляция возникает тогда, когда образуется дисбаланс на товарном и 
денежном рынках, проще говоря, когда большое количество денег охотится за незначительным 
количеством товаров. Если же за эти деньги приобретается не отечественная, а импортная продук-
ция, то инфляция также проявляется девальвацией национальной валюты. 
Между инъекцией в производство необеспеченной товарным покрытием денежной массой, по-
паданием её обратно в экономику и развитием инфляционных процессов существует определен-
ный временной лаг, для Беларуси равный 2-3 кварталам. Если временной период между вложени-
ем денежной массы в финансирование инновационных проектов– выбросом её в экономику, рас-
кручиванием инфляционных процессов, и вложением денежной массы в инновации – выпуском 
готовой конкурентоспособной продукции (работ, услуг), больше либо совпадает, то инфляционное 
давление будет не существенно, так как дополнительная денежная эмиссия покрывается конку-
рентоспособной пользующейся спросом отечественной товарной продукцией (работой, услугами). 
Возможность применения подобного способа финансирования имеет множество ограничений. 
Так, проводить подобные инвестиционные вложения необходимо для узкого круга перспективных 
инновационных проектов, с коротким сроком окупаемости. Вопрос об эмиссионном финансирова-
нии должен рассматриваться по каждому проекту индивидуально при изучении бизнес-плана. По-
добные меры также должны сопровождаться проведением в целом по экономике достаточной же-
сткой денежно-кредитной политики, и в некоторых случаях предусматривать валютные интервен-
ции со стороны Национального Банка.  
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ЭТАПА ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 
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В промышленно развитых странах поддержка малого и среднего бизнеса явилась результатом 
эволюции экономической политики государства и была предопределена глубинными процессами 
как внутри самих стран, так и на мировом уровне: замедленным темпом экономического развития, 
увеличением безработицы, нарастанием деструктивных проявлений глобализации. В странах же с 
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данско-политическом, социально-экономическом, культурно-историческом смыслах. Тогда мы 
будем уважать себя, нас буду уважать, а наш народ, наша страна займут достойное место в миро-
вом сообществе. 
Белорусское предпринимательство имеет свои специфические особенности, обусловленные 
культурно-историческими традициями, религиозными ценностями, а также социально-
экономическими и политическими условиями в государстве. Но Беларусь не может оставаться в 
стороне от процессов, протекающих в современном мире. Глобализация предполагает некоторую 
унификацию ценностей всех сфер общественной жизни во всех государствах. Что касается разви-
тия предпринимательства в Беларуси, то наиболее предпочтительным выходом видится синтез, 
предполагающий органическое сочетание прогрессивного мирового опыта в этой сфере с само-
бытностью белорусской культурно-исторической практики. Только в этом случае внедрение ново-
го не будет отвергаться ни  «снизу», т.е. гражданами государства, ни «сверху», т.е. с точки зрения 
функционирования системы, поскольку будет соответствовать имеющимся мировым стандартам. 
Предпринимательство в Беларуси может и должно развиваться на основе отечественных куль-
турно-исторических и религиозных традиций и ценностей. Сохранение в нашей национально-
культурной самобытности является необходимым условием предотвращения негативных послед-
ствий глобализации для Республики Беларусь. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
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Машиностроение в Республике Беларусь является базовой отраслью промышленности, опреде-
ляющей перспективы экономического развития страны. Проблемы в данной отрасли могут при-
вести не только к экономическому спаду, но и к социальным и к технологическим трудностям в 
стране в целом и в отдельных регионах. 
Перечень направлений выхода машиностроения из кризисных ситуаций и путей повышения 
конкурентоспособности этой отрасли велик. Рассмотрим три основных направления подъема и 
повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения. 
1. Развитие связи науки с производством и повышение качественного состава кадров машино-
строения. 
 К проблемам инновационного развития машиностроения можно отнести: 
- разработки не превращаются в продукты из-за дефектов бизнес-планирования;  
- предлагаются решения, основными достоинствами которых являются дешевизна при полной 
аналогии с имеющимися образцами; 
- отсутствие информационного канала знаний о мировых инновациях: разработчик думает, что 
идея уникальна, а аналоги уже продаются на рынке;  
- в технологическом бизнесе разработчики инноваций ограничиваются ролью инженеров, а 
нужны экономисты, умеющие обосновать и принять решения;  
- отсутствуют технологические предприниматели, ориентированные не на гарантированный 
низкий результат, а на рисковый многомиллионный бизнес;  
- используется консервативная европейская модель венчурного финансирования, основанная на 
просчете будущих денежных потоков, а не американская модель, позволяющая принимать реше-
ние о финансировании, исходя из объемов рынка, который может захватить новая технология. 
Эти проблемы могут быть устранены подготовкой компетентных кадров для инновационного 
развития промышленности и машиностроения. Предприятия испытывают дополнительную по-
требность в квалифицированных рабочих, способных обслуживать появившееся  новое техноло-
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